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NOTE SUR LE CALENDRIER KASENA* 
par 
Danouta Liberski 
Les unité s d e temp s d u jour ,  d u moi s lunair e e t  d e l'anné e solair e s e 
structuren t  pou r  le s Kasen a su r  l e modèl e d u jou r  e t  d e l a nuit ,  L e 
moi s lunair e ( cana ,  "lune" )  es t  divis é e n deu x périodes ,  d e 1 5 jour s 
chacune ,  qu i  corresponden t  respectivemen t  à  l a phas e ascendant e d e 
l'astr e lunair e ( can punga,  "lun e blanche" )  e t  à  s a phas e décroissant e 
(can  yi  kunu ,  "lun e es t  sombre") .  Chacun e d e ce s période s es t  égalemen t 
appelé e can a e t  vau t  "un e lune" ;  toute s le s enquête s su r  l e calendrie r 
ont  débutée s pa r  l'affirmatio n "l a lun e es t  d e 1 5 jours" .  Il s  compteraien t 
don c deu x lune s pou r  un e seul e d e no s lunaisons .  Cependant ,  lorsqu'il s  dé -
compten t  le s moi s lunaire s qu i  composen t  un e année ,  seul e l a phas e 
ascendant e d e l a Lun e (l a "lun e blanche" )  es t  comptabilisée .  Nou s appe -
leron s l e premie r  compt e u n compt e "dédoublé "  e t  l e secon d u n compt e 
"pa r  moitié" .  Pou r  nou s explique r  cett e opératio n logiqu e qu i  pos e qu e 
deu x peu t  parfoi s êtr e éga l  à  u n (qu e deu x lune s d e 1 5 jour s valen t  u n 
dan s l e décompt e de s mois) ,  certain s informateur s s e son t  référé s à 
l'étrang e coupl e d u jou r  e t  d e l a nui t  dan s leque l  l e jou r  es t  compt é 
comme u n e t  l a nuit ,  tou t  e n étan t  distingué e d u jour ,  n e s' y ajout e 
pas pou r  fair e deux .  Il s  concluren t  e n disan t  qu'i l  e n allai t  d e même 
pou r  un e lunaiso n et ,  nou s y  viendrons ,  pou r  un e année .  Précise r  qu e 
l a nui t  n e form e pa s un e unit é supplémentair e à  cell e d u jou r  es t 
eux ,  comme pou r  nous ,  un e sort e d e démonstratio n pa r  l'absurd e :  il s  n e 
pou r  eux ,  comme pou r  nous ,  un e sort e d e démonstratio n pa r  l'absurd e : 
quan d il s  on t  à  évalue r  l e nombr e d e jour s qu i  le s séparen t  d'u n événemen t 
(l e march é pa r  exemple) ,  i l  n e leu r  vien t  pa s à  1'espri t  d e compte r  sépa -
rémen t  le s jour s de s nuits .  L e jou r  (d?,  pl .da )  ,  lorsqu'i l  es t  un e unit é d e 
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compt e es t  pou r  eu x comme pou r  nou s l'intervall e d e temp s qu i  sépar e 
deu x lever s d e soleil .  Ainsi ,  d e fait ,  tan t  l e jou r  astronomiqu e qu e 
l a lunaiso n son t  implicitemen t  reconnu s comme étan t  le s unité s d e l a 
mesur e d u temp s (o n aur a trè s certainemen t  v u qu e n e comptabilise r 
que l a "lun e blanche "  pou r  un e lunaiso n — o u qu e l a journé e pou r  l e 
jou r  — revien t  arithmétiquemen t  a u même qu e prendr e pou r  unit é l'in -
tervall e d e temp s qu i  sépar e deu x nouvelle s lune s — o u deu x lever s d e 
soleil .  L e calendrie r  kasena ,  malgr é le s particularité s d u comptage , 
rest e e n accor d ave c l e temp s astronomique) .  Pa r  l'évocatio n d u coupl e 
du jou r  e t  d e l a nuit ,  le s informateur s semblaien t  dè s lor s vouloi r 
souligne r  qu e tout e unit é d e temp s (qu e c e soi t  cell e d u jour ,  d u moi s 
ou encor e d e l'année )  es t  u n espac e d e temp s qu i  n'es t  pa s uniforme . 
Ains i  d u jou r  astronomiqu e qu i  e n tan t  qu'unit é d e compt e vau t  u n e t 
qui  es t  form é d'un e journé e e t  d'un e nuit .  L a manièr e u n pe u particu -
lièr e don t  le s Kasen a compten t  apparaî t  alor s comme un e faço n remarqua -
blemen t  économiqu e d e dir e qu e tout e unit é d e temp s es t  fait e d'un e 
dualit é (l e compt e "pa r  moitié" ,  e n distinguan t  c e qu i  s e compt e d e c e 
qu i  n e s e compt e pas ,  maintien t  u n dir e su r  l'existenc e d e deu x temp s 
contrasté s à  l'intérieu r  d e l'intervall e d e temp s envisag é tou t  e n 
énonçan t  l'identit é numériqu e d e ce t  intervalle) .  L e temp s d e l'actio n 
rituell e est ,  che z le s Kasena ,  essentiellemen t  détermin é e n fonctio n 
de ce s temp s alterné s qui ,  nou s allon s l e voir ,  n e son t  pa s mêmement 
qualifiés . 
Indépendammen t  d e l a distinctio n entr e u n temp s d e l a "lun e blan -
che "  e t  u n temp s d e l a "lun e sombre" ,  i l  exist e d'autre s découpe s tem -
porelle s d u moi s lunair e qu i  son t  basée s principalemen t  su r  l a posi -
tio n qu'occup e l a Lun e dan s l e cie l  a u moment  o ù ell e devien t  visi -
ble .  Le s nom s d e certaine s d e ce s division s d u moi s lunair e fon t 
référenc e à  l'aspec t  d e l a Lun e — comme "blanche" ,  "sombre" , 
"dévoilée "  — mai s d'autre s — comme "faible "  e t  "forte "  — quali -
fien t  l a duré e d e visibilit é d e l'astr e lunair e pendan t  l a périod e 
ains i  dénommée e t  no n l'intensit é d e s a luminosité .  Ajouton s encor e 
que le s indication s su r  l e nombr e d e jour s pou r  chaqu e périod e e t  su r 
l a positio n d e l a Lun e dan s l e cie l  son t  celle s donnée s pa r  le s infor -
mateur s lor s d'u n discour s diurn e (l a positio n d e l'astr e ayan t  ét é 
indiqué e pa r  u n gest e d u bras )  e t  n e proviennen t  pa s d e constatation s 
empiriques ,  même s i  celles-c i  on t  cherch é à  vérifie r  celles-là . 
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Il s distinguen t  ains i  :  1 )  oan  dunga  nungi,  "nouvell e lun e sortie" , 
l e premie r  jou r  o ù l a Lun e s e laiss e apercevoir ,  u n bre f  moment ,  à 
l'oues t  e t  l e jou r  suivant ;  2 )  can bwona,  "lun e faible" ,  le s 3ième , 
4ièm e e t  5ièm e jour s pendan t  lesquel s l a Lune ,  lorsqu'ell e apparaît , 
es t  toujour s dan s l e premie r  quar t  d e l a moiti é oues t  d u ciel ;  3 )  can 
dan,  "lun e forte" ,  périod e d e 5  jour s décompté s à  parti r  d u jou r  o ù 
l'astr e devien t  visibl e alor s qu'i l  es t  dan s l e secon d quar t  d e l a moi -
ti é oues t  d u ciel ;  4 )  can punga,  "lun e blanche" ,  périod e d e 5  jour s en -
core ,  décompté s à  parti r  d u jou r  o ù l a Lun e s e laiss e voi r  a u méridie n 
(tetare  ni,  "a u mil ieu") ;  5 )  can piri ,  "lun e dévoilée "  o u oana  ka  k?? 
kabiro  kwaga,  l a "lun e es t  parti e derrièr e l e mur "  (i.e .  à  l'est ) 
ou encor e can a sugi  katlw?,  l a "lun e qu i  effray e le s singes" ,  l e quin -
zièm e jou r  alor s qu e l a Lun e surgi t  à  l'est ,  plein e e t  roug e d'êtr e e n 
oppositio n ave c l e soleil ;  6 )  can a z'u  kuri,  l a "lun e es t  rentré e 
au-dessous" ,  périod e d e 5  jour s lor s desquel s l a Lun e apparaî t  d e plu s 
en plu s tar d aprè s l e couche r  d u soleil ;  lorsqu'ell e s e lèver a — à 
l'es t  — o n dir a can puli,  l a "lun e pousse" ;  7 )  can yii  kunu,  l a "lun e 
es t  devenu e sombre" ,  périod e d e 1 0 jour s lor s desquel s o n n'aperçoi t 
plu s l a Lun e d e tout e l a nuit .  Le s premier s jour s d e cett e dernièr e pé -
riode ,  o n peu t  encor e voir ,  dan s cett e heur e qu i  sépar e l'aub e d e l'au -
rore ,  u n minc e croissan t  s e profilan t  à  l'est .  Le s Kasen a diron t  alor s 
que l a "lun e a  rejoin t  l e soleil "  ( can a ka  de wia )  e t  qu'ell e suivr a 
pendan t  l e jou r  l e chemi n d u soleil .  (L e souc i  d e périodise r  pa r  de s 
lap s d e temp s d e 5  jour s o u d'u n multipl e d e 5  nou s surprend ,  le s 
Kasen a n e possèdan t  pa s d'unit é d e temp s comparabl e à  l a semain e d e 
cin q jours .  L'unit é supérieur e a u jou r  e t  inférieur e a u moi s lunair e 
es t  u n cycl e d e troi s jour s qu i  correspon d à  l'intervall e d e temp s qu i 
sépar e deu x marché s tenu s dan s u n même village .  Ce s troi s jour s son t 
décompté s à  parti r  d u jou r  o ù s e tien t  l e marché .  C e qu i  laiss e entr e 
chaqu e march é deu x jour s qu e l'o n distinguer a e n s e référan t  au x mar -
ché s qu i  s e tiennen t  ce s deu x jour s l à dan s le s village s voisin s (1)) . 
I l  exist e u n certai n décalag e entr e ce s découpe s temporelle s qu i 
son t  opérée s pa r  u n discour s quotidie n e t  celle s qu i  son t  pertinente s 
pou r  l a déterminatio n d u temp s d'effectuatio n d'u n rite .  Ce s dernière s 
se réduisen t  a u nombr e d e quatr e :  1 )  can dunga  nungi,  5  jours ;  2 )  can 
punga,  1 0 jours ;  3 ) can a z'u  kuri  5  jours ;  4 )  can yi  kunu,  1 0 jours . 
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Ces quatr e division s d u moi s lunair e von t  rythme r  l'activit é r i -
tuell e selo n u n cod e pré-établ i  e t  conn u d e tous .  I l  es t  remarquabl e 
de constate r  — mai s pe u ais é d'interpréte r  — qu e l a plupar t  de s in -
dication s qu e nou s possèdon s su r  l a déterminatio n temporell e de s rite s 
dan s un e lunaiso n s e présenten t  sou s l a form e d'interdictions ,  comme s i 
l e cod e n e prenai t  e n considératio n qu e le s temp s o ù le s rite s n e pou -
vaien t  avoi r  lie u e t  no n ceu x o ù il s  doiven t  obligatoiremen t  prendr e 
place .  L a seul e indicatio n positive ,  e n effet ,  serai t  cell e concernan t 
un rit e li é à  l a premièr e grossess e d'un e femm e ( ba ling  kane ,  "cein -
dr e l a femme" )  qu i  doi t  toujour s avoi r  lie u dan s l a périod e d e l a 
"nouvell e lun e sortie "  (o n nou s a  parfoi s précis é qu'i l  n e pouvai t 
toutefoi s s'agi r  qu e de s 3ième ,  4ièm e e t  5ièm e jou r  d e l a nouvell e lu -
n e ) .  C e rit e entr e dan s l a catégori e de s rite s d e passage .  Accompl i  a u 
troisièm e moi s d e l a grossesse ,  i l  vis e dit-o n à  empêche r  qu e l a jeun e 
femme avorte .  Mai s c'es t  auss i  lor s d e c e rit e qu e so n éta t  es t  offi -
ciellemen t  reconn u et ,  plu s exactemen t  dit ,  qu'i l  es t  pou r  l a premièr e 
foi s dévoil é (2) .  U n interdi t  trè s marqu é pès e su r  l'annonc e publiqu e 
d'un e grossesse ,  qu'ell e soi t  o u no n l a première ;  l a femm e attendr a e n 
généra l  l e troisièm e moi s pou r  déclare r  qu'ell e es t  enceint e e t  cett e 
annonc e ,  e n aucu n ca s ,  n e pourr a s e fair e dan s l e temp s d e l a "lu -
ne sombre "  (  un e fauss e couch e e n résulterai t  ) .  Comme pou r  l a pre -
mièr e grossess e ,  i l  faudr a attendr e l e temp s d e l a "nouvell e lun e 
sortie" . 
Cett e injonctio n fait e à  l a femm e enceint e n e pren d so n sen s 
que s i  ell e es t  mis e e n relatio n ave c c e qu i  n e peu t  adveni r  dan s l e 
temp s d e l a "lun e sombre" .  Le s indication s son t  l à plu s nombreuses , 
l a dernièr e périod e d e l a lunaiso n apparaîssan t  comme u n temp s du -
ran t  leque l  tout e un e séri e d e rite s e t  d'activité s rituelle s n e 
peuven t  s e déroule r  san s voi r  leu r  efficacit é s'annuler .  C'es t  ains i 
que n e peuven t  s'actualise r  le s di x dernier s jour s d e l a lun e le s ri -
te s pou r  l a sortie ,  aprè s un e réclusio n d'u n mois ,  d'u n che f  nouvel -
lemen t  élu ;  le s rite s pou r  l a constructio n d'un e nouvell e maiso n ("sor -
tir "  es t  l'expressio n qu'utilisen t  le s Kasen a pou r  désigne r  u n déména -
gement ,  qu e celui-c i  soi t  collecti f  o u individuel) ;  le s rite s de s se -
conde s funéraille s e t  ceu x d e levé e d u deui l  qu i  marquen t  l a fi n d e l a 
périod e d'erranc e pou r  u n mor t  e t  s a séparatio n d'ave c l e mond e de s vi -
vants .  Enfin ,  dan s l e domain e de s activité s agricole s mai s néanmoin s 
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rituelles ,  s'i l  es t  permi s d e battr e l e mi l ,  o n n e pourr a cependan t 
pas sépare r  l e grai n d u son .  L a natur e d e ce s rite s e t  d e ce s activi -
té s rituelle s nou s fer a dir e qu e c e qu i  n e peu t  s e produir e lorsqu e 
l a "lun e es t  devenu e sombre" ,  c'es t  tou t  événemen t  qu i  s'apparent e à 
une naissanc e (e t  à  c e qu i  s'ensuit ,  c'est-à-dir e l a séparatio n d e 
l'enfan t  d'ave c so n placenta) .  I l  es t  pou r  nou s évocateu r  qu e l a nais -
sanc e d'u n enfan t  es t  jugé e pe u propic e pou r  l'enfan t  s i  ell e advien t 
en cett e période .  Décri t  comme u n peti t  êtr e qu i  ser a toujour s faibl e 
et  souffreteux ,  i l  offr e l'imag e d'u n prématur é (3) .  Nou s nou s deman -
don s alor s s i  le s Kasena ,  e n s'interdisan t  d e produir e certain s événe -
ment s a u temp s d e l a "lun e sombre" ,  événement s qu i  pa r  ailleur s on t 
toute s le s caractéristique s d'un e naissanc e rituelle ,  n e cherchen t  pa s 
à évite r  cel a qu i  arriv e à  l'enfan t  n é dan s cett e période ,  à  savoi r  l a 
prématuration ,  l'interruptio n avan t  term e d'un e gestation . 
Revenon s a u premie r  rit e qu e nou s avon s évoqué ,  l e rit e d e "cein -
dr e l a femme" .  Qu e s a déterminatio n temporell e relèv e d'un e même logi -
que ,  cel a peu t  à  premièr e vu e surprendr e :  n e s'agissait-i l  pa s l à 
d'u n rit e li é à  un e grossess e e t  no n à  un e naissance ? I l  fau t  s e sou -
veni r  cependan t  qu e c e rite ,  pa r  le s geste s effectué s e t  le s parole s 
prononcées ,  insist e su r  l e dévoilemen t  :  i l  ren d "visible "  c e qu i 
étai t  jusqu'alor s "caché "  (tu) .  O n peu t  pense r  alor s qu e pou r  le s Ka -
sena ,  l'annonc e d'un e grossess e n'appartien t  plu s a u temp s d e l a ges -
tatio n mai s relèv e déj à d'u n temp s d e l a naissance .  Qu e l a ruptur e 
de l'interdi t  d e temp s soi t  formulé e e n terme s d e "fauss e couche " 
renforc e l'hypothès e qu e c e qu i  es t  e n je u dan s c e rite ,  c'es t  l'évo -
catio n d'un e naissanc e :  l'annonc e fait e e n u n temp s no n adéqua t  pro -
voqu e l'apparitio n dan s l a réalit é d e l'événemen t  évoqué . 
Nous retrouverion s don c che z le s Kasen a un e logiqu e de s temp s 
cosmique s qu i  serai t  trè s proch e — quoiqu e formulé e à  l'aid e d e re -
présentation s différente s — d e cell e don t  M.Cartr y a  démontr é qu'ell e 
étai t  à  l'oeuvr e dan s l e calendrie r  gourmantch é (4) .  Ce t  auteu r  a  mon -
tré ,  entr e autre s choses ,  comment  pou r  le s Gourmantch é le s période s d e 
l a nouvell e lun e e t  cell e d e l a lun e noir e correspondaien t  respective -
ment  à  u n temp s d e l a "naissance "  e t  à  u n temp s d e l a "gestation" .  L e 
premie r  d e ce s temp s sembl e moin s bie n marqu é che z le s Kasen a mai s 
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cela ,  indépendammen t  de s lacune s d e notr e enquête ,  es t  peut-êtr e d û 
au fai t  qu e le s Kasen a exprimen t  pa r  de s prohibition s c e qu e le s 
Gourmantch é formulen t  à  l'aid e d'injonction s positive s :  interdir e qu e 
des événement s d e l'ordr e d'un e naissanc e adviennen t  a u temp s d e l a 
"lun e sombre "  revien t  san s dout e a u même qu e d e prescrir e ce s mêmes 
événement s a u temp s d e l a nouvell e lun e mai s l a négatio n étan t  plu s 
difficil e à  interpréte r  qu e l'affirmation ,  u n dout e subsiste . 
Ajouton s enfi n qu'i l  exist e de s activité s rituelle s totalemen t 
indépendante s de s division s d u moi s lunair e e t  même dirons-nou s d u 
temp s astronomique .  L a divinatio n sembl e pouvoi r  s e pratique r  tou s le s 
jour s d u mois ,  tou s le s moi s d e l'année ,  à  toute s heure s d u jou r  et , 
en théori e d u moins ,  à  toute s celle s d e l a nuit .  Seul e l a mor t  — pro -
ch e o u effectiv e — d'u n membr e d u lignag e d u devi n empêch e c e dernie r 
de répondr e à  l a demand e d'un e consultation .  L a mort ,  dit-on ,  "ferm e 
le s yeu x d u vogo"  (i.e .  l e princip e divinatoire) . 
Les  divisions  de  l'année 
Lorsqu e l'unit é d e temp s envisagé e es t  cell e d e l'année ,  nou s re -
trouvon s u n mod e d e comptag e trè s semblabl e à  celu i  rencontr é pou r  un e 
lunaison .  Un e foi s encor e l'accen t  es t  mi s su r  l'alternanc e entr e deu x 
temp s contrasté s e t  un e attentio n moindre ,  à  premièr e vue ,  es t  prêté e 
à l'anné e comme unit é d e mesur e d u temps . 
L'anné e (bini ,  plur .  bina)  es t  divisé e e n deu x périodes ,  appelée s 
égalemen t  bini,  d e 7  lunaison s chacun e :  le s 7  lune s d e yad ? (périod e 
correspondan t  approximativemen t  à  l a saiso n de s pluie s e t  don t  nou s 
n'avon s p u jusqu' à présen t  trouve r  l'étymologi e d u nom )  e t  le s 7  lune s 
de tepunga,  "terr e blanche "  (périod e correspondan t  à  l a saiso n sèch e 
(5)) .  L a propositio n :  "l'anné e kasen a es t  d e 7  lunes "  fu t  entendu e a u 
moin s auss i  souven t  qu e cell e affirman t  qu e "l a lun e es t  d e 1 5 jours" . 
Certain s Kasena ,  soucieu x d'insiste r  su r  l e contrast e entr e ce s deu x 
"années "  von t  jusqu' à dir e qu e seule s le s 7  lune s d e yade  son t  dotée s 
d'u n no m e t  qu e le s 7  lune s d e tepunga,  bie n qu e décomptées ,  n e son t 
pas nommées .  Le s sep t  nom s donné s son t  tou s fonctio n de s travau x agri -
cole s e t  d e l a natur e de s récolte s e n ce s mois ,  exceptio n fait e d'un e 
seule ,  faa  cana,  don t  l a traductio n littéral e "lun e de s récoltes "  n e 
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renvoi e pa s à  l'activit é effectiv e d e cett e périod e (le s récolte s on t 
lie u l e moi s suivant )  mai s dénot e l e rit e pa r  leque l  s'achèv e cett e 
lunaiso n :  l e rit e d e ba  di faa,  "il s  mangen t  le s récoltes" ,  appel é 
encor e ba  y?g? faa,  "il s  laissen t  le s récoltes "  (y?g ? étan t  un e autr e 
faço n d e dir e "sacrifier" ,  kane)  qu i  es t  tou t  à  l a foi s u n marqueu r 
tempore l  importan t  pou r  l'anné e e t  l e signa l  attend u pou r  pouvoi r  débu -
te r  le s récolte s propremen t  dites . 
Les nom s de s sep t  lune s d e yad?,  e n respectan t  l'ordr e dan s leque l 
elle s nou s on t  ét é déclinées ,  son t  le s suivante s : 
1.  duni  cana ,  "lun e de s semailles "  qu i  pren d approximative -
plac e entr e l a mi-ma i  e t  l a mi-juin . 
2.  pare  cana ,  "lun e d u premie r  sarclage "  (1 5 juin-1 5 juil. ) 
3.  cave  cana ,  "lun e d u mi l  hâtif "  (1 5 juil.-1 5 août ) 
4.  gware  cana ,  "lun e d u secon d sarclage "  (1 5 aôut-1 5 sept. ) 
5.  kamana  cana ,  "lun e d u maïs" ,  appelé e égalemen t  nanguri 
tileo  cana ,  "lun e de s arachide s hâtives" .  Pé -
riod e pendan t  laquell e commencen t  le s récol -
te s secondaire s :  maïs ,  arachide s hâtives , 
patate s douces ,  haricot s (1 5 sept.-1 5 oct. ) 
6.  faa  cana ,  "lun e de s récoltes" .  Bie n qu'ell e précèd e 
le s récolte s de s principale s céréale s (mil , 
sorgho) ,  ell e es t  considéré e comme u n moi s 
d'abondanc e (le s récolte s secondaire s on t  e u 
l ieu) .  C'es t  pourquo i  o n l'appell e encor e : 
won da  an  bu  cana ,  "lun e Qu i  n'es t  pa s mo n 
enfant?" ,  l a répons e sous-entendu e étan t  : 
"personne" .  I l  y  a  tan t  à  mange r  qu e tou t  u n 
chacu n aur a s a par t  d e nourritur e dan s le s 
maison s o ù i l  s'arrêtera ,  comme s'i l  étai t  u n 
enfan t  d e l a maiso n (1 5 oct.-1 5 nov. ) 
7.  mena  zegem  cana ,  "lun e d u mi l  coupé" .  Moi s o ù débuteron t  don c 
le s récolte s d e mi l  e t  d e sorgh o e t  qu i  n e 
s'achèveron t  qu e ver s l a fi n d u moi s suivant , 
soi t  ver s l e débu t  d e janvie r  puisqu e cett e 
lune-c i  pren d approximativemen t  plac e entr e 
l a mi-novembr e e t  l a mi-décembre . 
Avec cett e dernièr e lun e s e termin e l a périod e yad ? dan s l e même temp s 
où ,  pou r  le s Kasena ,  le s travau x agricole s prennen t  officiellemen t 
fi n :  après ,  dit-on ,  chacu n es t  libr e e t  i l  faudr a compte r  7  lune s 
pou r  seme r  (duni)  à  nouveau . 
Les Kasen a compteraien t  don c "deux "  (années )  quan d nous ,  nou s 
compterion s "un "  (un e anné e civile) .  Mai s à  cett e propositio n qu e nou s 
leu r  soumettions ,  no s informateur s s e miren t  à  sourir e :  à  nouveau , 
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il s  invoquèren t  l e coupl e d u jou r  e t  d e l a nuit .  E t  d e leu r  dire ,  i l 
ressortai t  qu e seule s le s 7  lune s d e yad ? formaien t  l'unit é d u compte , 
le s 7  lune s d e tepunga  s' y ajoutan t  san s forme r  un e unit é supplémentai -
re .  Nou s retrouverion s donc ,  pou r  l'année ,  c e qu e nou s avion s appel é 
"u n compt e dédoublé "  (l'anné e es t  d e 7  lune s e t  i l  y  a  deu x "années "  dan s 
une d e no s année s civiles )  e t  "u n compt e pa r  moitié "  (seul e l'anné e 
yad?  es t  comptabilisée) .  I l  es t  certe s plu s difficile ,  lorsqu e l'unit é 
de temp s es t  l'année ,  d e s'assure r  dan s 1'après-cou p d u terrai n qu e l e 
"compt e pa r  moitié "  a  quelqu e usag e pou r  le s Kasen a :  à  l a différenc e 
des moi s lunaires ,  nou s n'avon s pa s trouv é trac e d'un e comptabilit é 
portan t  su r  plusieur s année s successives . 
Mai s le s propo s ic i  rapportés ,  tenu s pa r  deu x devin s a u cour s 
d'enquête s distinctes ,  n'empêchen t  pa s qu e pa r  ailleur s l'o n puiss e ob -
teni r  de s nom s pou r  le s moi s lunaire s d e l a périod e tepunga.  L a contra -
dictio n n'e n es t  pa s un e s i  l'o n adme t  qu'un e foi s encor e l a divisio n 
de l'anné e e n deu x "années "  d'u n nombr e éga l  d e lune s chacune ,  loi n d e 
prétendr e êtr e un e mesur e d u temps ,  vis e à  exprime r  un e oppositio n si -
gnifiant e entr e deu x temp s qu i  s'alternent .  D e fait ,  le s liste s qu e 
nou s avon s recueillie s comporten t  — le s erreur s e t  le s oubli s mi s à 
par t  — 1 0 nom s d e moi s lunaire s auxquels ,  nou s a-t-o n toujour s préci -
sé ,  i l  fau t  ajoute r  "trois "  lune s qu e l'o n n e nomme pa s (6) .  E n regar d 
de l'affirmatio n précédente ,  c'es t  un e lun e d e manqu e mai s d u poin t  d e 
vu e d e notr e calendrie r  grégorien ,  c'es t  un e lun e d e tro p (d u moin s s i 
ell e es t  comptabilisé e chaqu e année )  .  O n aur a compri s qu e le s chiffre s " 7 " 
et  "3 "  n'on t  pa s ic i  valeu r  numériqu e (7) .  Mai s o n n e peu t  néglige r  l e 
fai t  qu e l e chiffr e "3 "  perme t  peut-êtr e au x Kasen a d e teni r  e n u n seu l 
compt e l e calendrie r  de s année s n e comportan t  qu e 1 2 lune s e t  celu i  de s 
année s où ,  pou r  réajuste r  l'anné e lunair e à  l'anné e solaire ,  i l  fau t 
ajoute r  un e lun e supplémentair e (un e lun e tou s le s troi s an s enviro n s i 
l'o n considèr e qu e l e calendrie r  d e bas e comport e 1 2 moi s lunaires) . 
Cett e hypothès e s e verrai t  peut-êtr e confirmé e pa r  l a plac e qu'occupen t 
ce s lune s no n nommées dan s l a successio n de s mois .  D'aprè s no s listes , 
le s "troi s lune s san s nom "  (e n fai t  deu x selo n notr e manièr e d'envisa -
ger  le s division s d e l'année )  son t  décomptée s à  parti r  d e l a lun e qu i 
succèd e à  l a lun e d e faa.  Arrêtons-nou s ic i  u n instant .  Nou s venion s 
d'apprendr e qu e l a lun e qu i  sui t  l a lun e d e faa  appartenai t  à  l a pério -
de yad?,  ell e e n étai t  même l a dernière ,  e t  qu'ell e étai t  nommée ("l a 
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lun e d u mi l  coupé") .  Mai s ceux-l à même qu i  soutenaien t  qu e cett e lun e 
étai t  san s no m n e remettaien t  pa s e n caus e qu e tepunga  recommencai t 
aprè s le s récolte s effectives ,  soi t  aprè s cett e premièr e lun e qu'il s 
ne nommaien t  pa s (e t  don c entr e l a mi-décembr e e t  l a mi-janvier) .  Le s 
lune s no n nommées son t  dè s lor s respectivemen t  l a dernièr e lun e d e yade 
et  l a premièr e d e tepunga  :  elle s son t  e n quelqu e sort e le s lune s qu i 
fon t  l a charnièr e entr e le s deu x périodes .  C'es t  peut-êtr e l à un e autr e 
faço n d e rendr e bie n distinct s le s deu x temp s qu i  constituen t  l'anné e 
solair e tou t  e n s e ménagean t  l a possibilit é d'ajoute r  un e lun e le s an -
née s où ,  comme disen t  le s Kasena ,  "yad ? es t  e n retard" . 
Aprè s ce s lune s intermédiaire s s e succèden t  : 
waaro  cana ,  "lun e d u froid "  (1 5 janv.-1 5 févr.) . 
gun'k?g ? viu  cana ,  "lun e d u ven t  d u kapokie r  séché "  (1 5 févr.-1 5 
mars) . 
lwe m wia  cana ,  "lun e d e l a gross e cigale" ,  litt .  cigal e d u 
soleil ,  (1 5 mars-1 5 avri l) . 
leri  cana ,  "lun e d u nettoyag e (de s champs) "  (1 5 avril-1 5 
mai )  . 
Malgr é l e fai t  qu e l a notio n d e nouvell e anné e n e soi t  pa s absen -
t e d u vocabulair e kase m (ben'dore)  n i  absent e l'idé e d'u n recommence -
ment  (aprè s le s récoltes) ,  nou s hésiton s à  y  voi r  u n débu t  d'anné e 
— a u sen s o ù nou s entendon s cett e unit é d e temp s — dan s l a mesur e o ù 
l e term e qu i  désign e l'anné e (bini)  serait ,  nou s l'avon s vu ,  mieu x ren -
du pa r  "périod e d e 7  lunes "  qu e pa r  "année" .  Nou s n'avon s pa r  ailleur s 
aucun e trac e d e l'existenc e d'u n ritue l  li é a u changemen t  d'année ,  d u 
moin s dan s l'éta t  actue l  d e no s enquêtes . 
Par  contre ,  i l  es t  deu x "fêtes "  rituelle s qui ,  chaqu e anné e solai -
re ,  viennen t  re-fixe r  l e calendrie r  lunair e de s Kasena .  Ce s deu x fête s 
son t  liée s a u cycl e d e l a grain e — elle s précèden t  respectivemen t  le s 
semaille s e t  le s récolte s — e t  c'es t  pa r  elle s qu e commenc e e t  presqu e 
s'achèv e l a séquenc e temporell e yad?,  découpé e ave c tan t  d'insistanc e 
par  le s deu x devin s (ell e es t  cell e qu e l'o n compt e e t  le s moi s qu i  l a 
composen t  son t  nommés) .  Ce s fête s constituen t  bie n deu x marqueur s d u 
temp s e n c e sen s qu e le s deu x moi s lunaire s o ù elle s devron t  prendr e 
plac e sont ,  à  notr e connaissance ,  le s deu x seul s moi s d u calendrie r 
don t  l a déterminatio n dan s l e temp s fai t  l'obje t  d'u n décre t  ritualisé . 
I l  revien t  a u "maîtr e d e l a terre "  (tega'tu)  d e décide r  e t  d'annoncer , 
aprè s consultation s divinatoires ,  qu e l e temp s de s semaille s  (duni  cana ) 
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ou l e temp s d e faa  (faa  cana)  es t  arrivé .  Pou r  l e premie r  d e ce s temps , 
c'es t  encor e l e tega'tu  qu i  donner a l e signa l  pou r  qu e dan s chaqu e mai -
so n s'effectu e auprè s de s autel s d'ancêtre s l e sacrific e de s semence s 
prélevée s su r  l a récolt e précédent e (8) .  L a déterminatio n d e l a "lun e 
des semailles "  s'opèr e su r  l a bas e d e critère s écologiques ,  astronomi -
que s e t  météorologiques .  Le s deu x premier s type s d e critère s son t  re -
connu s d e tous ,  comme l e bourgeonnemen t  d e certain s arbre s (sab?rs??a , 
Acacia  dudgeoni;  sanpunu,  ind. )  e t  l e couche r  héliaqu e de s Pléiades , 
oi'bi?'nu,  "l a mèr e de s poussins "  — lorsqu e ce s dernière s disparais -
sen t  à  l'oues t  a u moment  o ù l e solei l  s e couche ,  l a périod e yad ? a 
commencé e t  l a nouvell e lun e qu i  suivr a ser a appelé e duni  cana.  L'ob -
servatio n d u régim e de s pluies ,  pa r  contre ,  es t  uniquemen t  d u ressor t 
du "maîtr e d e l a terre "  :  à  lu i  revien t  d e décréte r  qu e l a plui e qu i 
vien t  d e tombe r  annonc e l a "plui e de s semailles "  (duni  dua).  I l  serai t 
tro p lon g d e dir e ic i  pourquo i  e t  e n quo i  c'es t  l e tega'tu  qu i  détien t 
ce rôl e déterminant .  Mai s retenon s qu e s e retrouven t  che z le s Kasen a 
des représentation s liée s a u cycl e d u mi l  qu i  son t  trè s proche s d e cel -
le s qu i  furen t  attestée s che z le s Dogon .  L e mi l  possèd e un e âme ,  disen t 
le s Kasen a :  mem'joro,  mil/âm e (joro  étan t  l e même term e qu i  es t 
utilis é pou r  désigne r  l'âm e de s hommes) .  Conservé e dan s "l a maiso n d e 
w?",  l e die u solaire ,  duran t  l'intervall e d e temp s qu i  sépar e deu x pé -
riode s d e semailles ,  "l'âm e d u mil "  doi t  êtr e "attrapée "  e t  redescendu e 
su r  terr e pou r  l e temp s d e so n séjou r  terrestre ,  leque l  s'achèv e lor s d u ri -
t e d e ba  di  faa  qu i  l a renvoi e à  so n lie u d'origine .  L e sacrific e de s 
semence s  (kane  dwi)  qu'effectu e l e "maîtr e d e l a terre" ,  a u moment  de s 
semailles ,  auprè s d e l a Terr e e t  de s  tangwana  (lieu x sacrés )  cherche , 
dit-on ,  à  fair e descendr e l a plui e qu i  entraîner a ave c ell e "l'âm e d u 
mil" .  Voic i  le s terme s e n lesquel s cel a nou s fu t  racont é pa r  l e tega'tu 
de Kay a (9 )  : 
"(... )  i l  fau t  donne r  (i.e.sacrifier )  au x semence s l à pou r 
qu'elle s attrapen t  l e souffle ,  qu'elle s attrapen t  l e corp s frai s 
(l a santé) .  Quan d j e sacrifie ,  j'appell e comme ç a (...) .  Quan d l e 
moment  arrive ,  c e son t  le s  tangwana  qu i  monten t  dan s l a maiso n d e 
W? pou r  prendr e l e mil .  Il s  monten t  e t  déciden t  ave c  w?; w?  enlèv e 
(un e quantit é déterminée )  e t  leu r  donne ,  il s  attrapen t  e t  descen -
den t  ave c (l e m i l ) .  Qu'est-c e qu i  fai t  qu e l a plui e n e vien t  pa s 
à tepunga  e t  qu'ell e vien t  à  yad? ? C'es t  comme ça .  C'es t  le s 
tangwana  qu i  monten t  e t  tous ,  ave c  w?,  il s  déciden t  e t  maintenant , 
il s  attrapen t  l a plui e e t  il s  descenden t  pou r  qu e le s être s hu -
main s mangen t  le s chose s l à (...) .  S i  ç a pouss e hor s d e l a terr e 
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et  s i  l a plui e n e vien t  pas ,  il s  von t  tou s mourir .  S i  l a plui e 
vient ,  ç a v a pousser ,  comme ça ,  frappe r  partout ,  partout .  C'es t 
l a plui e qu i  "commande "  (10 )  l e mi l  e t  so n âme .  Comme l e mi l  a 
quitt é l a maiso n d e w?,  es t  ven u là ,  e t  l a plui e a  fin i  d e pleu -
voir ,  ç a rest e maintenant ;  nou s avon s attrap é e t  nou s mangeon s 
maintenant .  Comme il s (le s aîné s d e lignage )  son t  allé s sacrifie r 
tou s leur s sacrifice s (pou r  faa),  qu'il s  on t  fini ,  l'âm e d u mi l 
retourn e dan s l a maiso n d e w?". 
Le deuxièm e temp s don t  l a déterminatio n fai t  l'obje t  d'u n "dé -
cret" ,  celu i  d e faa,  es t  un e périod e lor s d e laquell e es t  impos é u n si -
lenc e rituel .  E n c e temp s délica t  o ù l e mil ,  encor e su r  pied ,  "accou -
che" ,  o n n e peu t  frappe r  le s tambours ,  pile r  l e mi l  à  l a tombé e d e l a 
nuit ,  danse r  à  l'enterremen t  d'un e personn e âgée ,  n i  même crie r  o u sif -
fler .  Tout e infractio n à  l'interdi t  ferai t  tombe r  l e mi l  e t  ouvrirai t 
l e pay s au x épidémie s (le s maladie s le s plu s fréquemmen t  invoquée s 
étan t  l a "rougeole "  — k?cu ? — e t  l a "variole "  — tamb?l ? (11)) .  L e 
fauteu r  d e trouble ,  quan t  à  lui ,  serai t  "maudit "  pa r  l a terr e e t  le s 
tangwana.  C'es t  encor e u n temp s où ,  plu s qu e jamais ,  l'interdi t  d e ver -
se r  l e san g su r  l a terr e es t  e n vigueur .  Le s blessure s qu e s'occasion -
nen t  le s cultivateur s e n travaillan t  au x champ s exigen t  l'immédiat e in -
terventio n d u tega'tu  afi n qu'i l  effectu e l e sacrific e pou r  "ramasse r 
l e sang "  (ba  p?  jana).  Veille r  à  c e qu e ce s interdit s soien t  respecté s 
par  tou s es t  d u ressor t  d u "maîtr e d e l a terre "  mai s cett e foi s associ é 
en cett e tâch e a u che f  ( peo )  ,  rar e sino n uniqu e occasio n o ù l'u n e t 
l'autr e conjugen t  leur s charge s (12) .  L e moi s s'achèv e pa r  l e rit e d e 
ba di  faa  qu'i l  revien t  a u che f  d e commencer .  I l  verser a successivemen t 
su r  se s autel s d'ancêtre s e t  su r  l e kwara  (fétich e li é à  l a chefferie ) 
une libatio n d'ea u mélangé e à  d e l a farin e d u nouvea u mil .  A  s a suite , 
l e tega'tu  fer a un e libatio n su r  se s propre s autel s d'ancêtre s avan t 
de s e rendr e "l à o ù l a terr e respire "  (l'aute l  d e l a terr e pou r  l'en -
sembl e d e l a communauté )  pou r  un e nouvell e libation .  C e dernie r  rit e 
nou s fu t  décri t  pa r  l e tega'tu  d e Kay a e n ce s terme s : 
"J e vais ,  j e laiss e su r  l a terre .  Comme l a terr e e t  tou s le s 
tangwana  son t  un e seul e chose ,  j e donn e à  l a terre ,  j e di s 
qu'ell e prenn e ave c se s  tangwana;  eu x auss i  qu'il s  attrapen t  e t 
monten t  dan s l a maiso n d e w?,  pou r  qu'il s  demanden t  encor e c e même 
mi l  l à pou r  cultive r  encore ;  pou r  qu'il s  demanden t  l e corp s frais , 
qu'il s  donnen t  au x être s humain s ("le s personne s noires" )  pou r 
qu'elle s mangen t  faa  ave c saveur" . 
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Le doubl e signa l  — donn é successivemen t  pa r  l e che f  e t  l e 
tega'tu  — enclencher a de s sacrifice s d e même natur e qu i  seron t  ef -
fectué s tou t  l e lon g d u résea u lignage r  :  chaqu e aîn é d e lignag e maxi -
mal ,  chaqu e aîn é d e segment s d e lignag e e t  ains i  d u rest e e n suivan t 
l'ordr e d e l a segmentatio n jusqu' à chacu n de s maître s d e maiso n "lais -
seron t  faa"  (i.e .  sacrifieron t  faa)  su r  leur s autel s d'ancêtre s res -
pectifs .  L'âm e d u mi l  étan t  ains i  retourné e e n so n lie u d'origine ,  le s 
récolte s propremen t  dite s peuven t  commencer .  Lorsqu e ce s dernière s se -
ron t  terminées ,  u n dernie r  rit e prendr a place .  Ver s l a mi-janvier ,  le s 
cultivateur s iron t  individuellement ,  a u rythm e d e l'achèvemen t  d e leur s 
travau x de s champs ,  "saluer "  e t  "remercier "  celu i  de s "maître s d e l a 
terre "  o u de s  tangwam'tina  (plur .  d e tangwam'tu,  charg e lié e à  u n 
tangwam) dont  relèven t  rituellemen t  leur s terre s d e cultur e (13) .  Il s 
emmèneront  ave c eu x de s panier s empli s d u mi l  d e l a nouvell e récolte , 
des houes ,  d e l a cola ,  d u taba c qu e l e tega'tu  o u l e tangwam'tu  sacri -
fier a discrètemen t  à  l a terr e o u a u tangwam  a u fu r  e t  à  mesur e de s v i -
sites .  Tou t  comme l e rit e d e ba  di  faa,  cett e salutatio n rituell e a 
pou r  but ,  dit-on ,  d e renvoye r  l'âm e d u mi l  dan s l a "maiso n d e WE"  ;  mai s 
alor s qu e l e premie r  es t  u n marqueu r  tempore l  trè s ne t  qu i  engag e l'en -
sembl e d e l a communaut é sou s l'égid e d u che f  e t  d u tega'tu,  l e secon d 
s'échelonn e dan s l a second e moiti é d e janvier ,  n'exig e aucu n "signal " 
de commencement  e t  s'opèr e individuellemen t  (le s membre s d'un e même 
maisonné e pouvan t  avoi r  de s champ s qu i  relèven t  d e l'autorit é rituell e 
de différent s  tega'tina  (plur .  d e tega'tu)  o u tangwam'tina.  I l  es t 
néanmoin s possibl e qu'i l  s'agiss e de s deu x partie s d'u n seu l  e t  même 
rit e (mai s i l  faudrait ,  pou r  pouvoi r  l'affirmer ,  poursuivr e l'enquête) . 
Quoi  qu'i l  e n soit ,  constaton s qu e l a périod e "charnière "  de s lune s 
non nommées s'insèr e trè s exactemen t  entr e ce s deu x rite s associé s au x 
récoltes .  Aprè s l e rit e d e salutatio n de s "maître s d e l a terre" ,  o n 
dir a qu e tepunga  a  vraimen t  commencé ;  de s travau x e t  de s occupation s 
d'un e autr e natur e von t  pouvoi r  débuter . 
Le regroupemen t  de s moi s lunaire s e n deu x grande s période s suit , 
certes ,  l e rythm e d'un e natur e "e n travail "  pendan t  l a "saiso n de s 
pluies "  e t  a u repo s à  l a "saiso n sèche" .  C e rythme ,  pou r  le s Kasena , 
s'inscri t  dan s l e cie l  :  l a Voi e Lacté e (sisem,  "limite" )  divis e l a 
voût e célest e e n u n cie l  d e tepunga  e t  u n cie l  d e yad ? (pou r  un e obser -
vatio n fait e e n janvier ,  alor s qu e l a Voi e Lacté e cour t  approximative -
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ment  d u nor d a u sud ,  le s deu x "ciels "  étaien t  respectivemen t  l a parti e 
oriental e d u ciel ,  "l a plu s blanche "  ajoute-t-on ,  e t  s a parti e occiden -
tale) .  Observan t  le s déplacement s d e cett e trac e étoilé e a u cour s d e 
l'anné e solaire ,  le s Kasen a veulen t  y  voi r  l a preuv e d'un e lutt e perma -
nent e entr e le s deu x ciels .  L e cie l  d e tepunga,  disent-ils ,  "repousse " 
celu i  d e yade  à  l'oues t  :  lorsqu e l a Voi e Lacté e es t  visibl e à  l'oues t 
peu d e temp s aprè s l e couche r  d u solei l  (ver s l e moi s d e ma i ) ,  tepunga 
a envah i  tout e l a voût e céleste ,  so n temp s s'achèv e e t  celu i  d e yade 
v a commencer .  L e mouvemen t  s'invers e alors ,  l e cie l  d e yade  "repous -
sant "  pe u à  pe u tepunga  ver s l'es t  :  lorsqu e l a Voi e Lacté e ser a visi -
bl e à  l'est ,  toujour s pe u aprè s l e couche r  d u solei l  (ver s l a fi n dé -
cembr e e t  l e débu t  d e janvier) ,  yad ? es t  entièremen t  déploy é dan s le s 
cieux ,  so n temp s es t  achevé ,  l a saiso n sèch e a  commencée . 
L'alternanc e de s saison s imprim e s a cadence ,  o n l e sait ,  au x tra -
vau x quotidiens .  Mai s ell e impos e égalemen t  so n rythm e au x activité s 
rituelles .  Nou s venon s d e voi r  qu e ce s dernière s étaien t  entièremen t 
centrée s su r  l e cycl e d e l a grain e lor s d e l a périod e yad?.  L a périod e 
tepunga,  elle ,  s e caractéris e pa r  un e intens e activit é rituelle ,  indi -
viduell e e t  collective ,  don t  i l  serai t  difficil e d e résume r  l a natur e 
d'u n seu l  trait .  Mai s i l  exist e de s rite s qu i  n e peuven t  s e déroule r 
qu'a u temp s d e tepunga  e t  qui ,  dan s un e sociét é auss i  pe u porté e au x 
festivité s collective s qu e cell e de s Kasena ,  frappen t  pa r  l e nombr e 
de personne s qu'il s  engagen t  dan s leu r  procè s :  nou s parlon s de s rite s 
pou r  le s seconde s funéraille s e t  de s rite s pou r  l a levé e d u deuil . 
Cett e bi-partitio n temporell e d e l'activit é rituell e e n u n cycl e d e l a 
grain e e t  u n cycl e de s mort s n e répon d pa s à  l a seul e nécessit é prati -
que mai s renvoie ,  croyon s nous ,  à  un e logiqu e de s temp s cosmique s qu e 
le s Kasen a nou s inviten t  à  déchiffre r  e n nou s référan t  à  l'alternanc e 
du jou r  e t  d e l a nuit . 
Les  divisions  du  jour 
Une imageri e mythiqu e attribu e l e leve r  d u jou r  e t  l a tombé e d e 
l a nui t  respectivemen t  à  l'ouvertur e e t  à  l a fermetur e d u frui t  d e ca -
lebassie r  cosmiqu e qu e w? ,  l e die u solaire ,  a  divisé ,  e n u n temp s 
ânté-humain,e n un e moiti é célest e e t  un e moiti é terrestre .  Qu e l e jou r 
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succèd e à  l a nuit ,  cel a répéterai t  l e gest e mythiqu e qu i  permi t  l'avène -
ment  de s hommes dan s l e monde .  L a langu e port e l a trac e d e cett e image -
ri e :  " à demain "  s e di t  e n kase m ka  poore,  abréviatio n d e tega  ka  na 
poore ,  "l a terr e s'es t  ouverte "  (i.e .  quan d l a terr e s e ser a fermé e pui s 
ouvert e un e nouvell e fo is) .  E n outre ,  s i  le s différent s moment s d e l a 
journé e son t  tou s désigné s pa r  de s terme s qu i  fon t  référenc e a u soleil , 
ceu x d e l a nui t  son t  exprimé s pa r  de s syntagme s formé s su r  l e mo t  "ter -
re "  :  l a nui t  s e di t  tete ,  qu i  es t  l e redoublemen t  d u radica l  te  su r  le -
que l  es t  construi t  tega  ,  l a "terre "  ;  l e milie u d e l a nui t  es t  appe -
l é à  Koumbil i  te  seru,  "terr e resserrée "  e t  enfin ,  le s première s lueur s 
de l'aub e son t  désignée s  tega  ka  kaara,  "l a terr e s e déchire" .  Le s pe -
tit s matin s blanc s e t  brumeu x d u moi s d e janvie r  quan d l e solei l 
se voil e d e l a poussièr e d e sabl e qu'amènen t  le s vent s d u nord ,  o n di t 
encor e :  tega  kuni,  "l a terr e es t  sombre" .  Ainsi ,  s i  l'o n e n croi t  l a 
langue ,  u n règn e d e l a terr e commenc e dè s l e moment  o ù l'astr e solair e 
n'es t  plu s visible .  I l  es t  dè s lor s tentan t  d e "pense r  qu e l'alternanc e 
du jou r  e t  d e l a nui t  correspon d pou r  le s Kasen a à  l'alternanc e de s 
règne s de s deu x puissance s autou r  desquelle s s'organis e leu r  cosmogo -
ni e :  we ,  l e no m d e leu r  die u solair e es t  l a transformatio n phonétiqu e 
de wia,  l e solei l  (l a transformatio n phonétiqu e es t  un e marqu e d e res -
pec t  qu'utilisen t  le s cadet s lorsqu'il s  prononcen t  l e no m d e leur s 
aînés )  e t  tega  es t  tou t  à  l a foi s l e no m d e l a puissanc e e t  l e term e 
qui  désign e l a terr e dan s so n aspec t  matériel . 
Un débu t  d e confirmatio n à  cett e hypothès e pourrai t  êtr e donn é pa r 
le s fait s suivants .  Lorsqu'a u cour s d'un e consultatio n divinatoire ,  l e 
consultan t  cherch e à  détermine r  l e temp s d'effectuatio n d u rit e qu i 
vien t  d e lu i  êtr e prescrit ,  i l  opérer a toujour s so n choi x e n n e rete -
nan t  de s différent s moment s possible s d e l a journé e qu e celu i  d u leve r 
du solei l  (w?  puli  "l e solei l  pousse" )  e t  celu i  d e so n couche r  (w e 
zoore ,  "l e solei l  es t  rentré") .  D'aprè s le s consultation s qu e nou s 
avon s recueillies ,  i l  ressor t  qu e le s rite s lié s à  de s demande s indivi -
duelle s faite s au x ancêtre s son t  toujour s temporellemen t  déterminé s a u 
temp s d e l a nui t  commençante .  I l  es t  pa r  ailleur s de s rite s pou r  lesquel s i l 
n'es t  pa s besoi n d e consultation s pou r  savoi r  qu'il s  doiven t  prendr e 
plac e a u leve r  d u soleil .  Te l  es t  l e ca s d u rit e effectu é pou r  l'entré e 
d'u n enfan t  d e quelque s moi s dan s so n lignag e agnatique .  C e rite ,  d e ty -
pe initiatique ,  me t  e n je u u n fétich e li é à  l a procréatio n d u lignag e 
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(bu'nyua,"le  bouillo n d e 1'enfant") .  L a trè s bell e prièr e qu'adress e 
au fétich e l'offician t  d u rit e fai t  entendr e qu e dan s l e même 
temp s o ù l'o n cherch e à  place r  l'enfan t  sou s l a protectio n d u fétich e 
("i l  entr e dan s l e bu'nyua"),  o n demand e à  c e dernie r  d e fair e adve -
ni r  d e nouvelle s naissance s dan s l e lignage .  Le s terme s d e l a prièr e 
rappellen t  le s parole s prononcée s pa r  l e tega'tu  lor s de s rite s pou r 
le s semaille s e t  le s récoltes .  Donnon s e n ic i  u n extrait ,  e n précisan t 
qu'i l  s'agi t  d'un e prièr e qu i  fû t  énoncé e pou r  l'entré e d e deu x enfant s 
dan s l e lignag e maxima l  d u che f  : 
"T u e s l e maîtr e d e maison .  Nous ,  nou s voulon s t e donne r  ce s per -
sonnes .  C'es t  to i  qu i  di s qu e t u e s l e vieu x marigot ,  qu e t u n'e s 
jamai s à  se c e t  to i  maintenan t  t u e s asséché ,  t u e s complètemen t 
arrêté .  Nous ,  nou s voulon s t e donne r  ce s personne s là .  Celui-c i 
(l e premie r  de s enfants) ,  aujourd'hui ,  es t  à  présen t  deven u l a 
personn e d e notr e dwi  ("semence" ,  "clan" )  (...) .  Voi s l'ea u qu e 
j e t e donne .  Parc e qu e t u e s l e vieu x marigo t  qu i  n'es t  jamai s à 
sec ,  toi ,  t u va s monte r  dan s l a maiso n d e w?,  t u demande s l e corp s 
frais ,  t u donne s a u mu r  l à (l e mu r  d e l a maison) ;  j e n e veu x pa s 
que l'ea u manqu e à  l'intérieu r  d e to i  (...) .  Prend s e t  attein s 
le s ancêtre s d e cett e maison ,  attein s leu r  kwara  (fétich e li é à 
l a chefferie) ,  attein s leu r  die u ( w?) ,  attein s leu r  puru  (ta s 
d'ordure s devan t  l a maiso n d u chef) ,  attein s leu r  tangwam,  at -
tein s tout e l'étendu e d e l a terr e d e Kaya .  T u cherche s l e corp s 
frais ,  t u cherche s le s être s humain s qu i  on t  l e souffl e du r  (l a 
vi e longue )  e t  t u met s sou s c e mu r  (...)" . 
Nous n e pouvon s malheureusemen t  pas ,  dan s l e cadr e d e ce t  article ,  li -
vre r  l a totalit é d e cett e prièr e n i  donne r  l e commentair e qu'ell e exi -
ge .  Mai s retenon s ic i  qu e pou r  le s Kasena ,  l e mil ,  le s être s humain s 
comme "toute s le s chose s d u monde "  son t  d'un e seul e e t  même semenc e 
(dwi),  cell e d e l a pulp e d u frui t  d e calebassie r  cosmiqu e (zum'lone) 
que w?  retien t  dan s l a moiti é célest e d u frui t  e t  qu e le s hommes pa r 
le s sacrifice s e t  le s prière s cherchen t  à  fair e descendr e dan s l a moi -
ti é terrestr e pou r  qu'ell e s e transform e "e n mil ,  e n être s humains ,  e n 
toute s le s chose s d u monde" . 
Les élément s qu e nou s venon s d'évoque r  su r  l a répartitio n tempo -
rell e de s rite s a u cour s d'un e journé e semblen t  indique r  dè s lor s qu e 
l e leve r  d u solei l  comme marqu e d u débu t  d u jou r  — e t  d u règn e d u 
die u solair e — es t  l e temp s duran t  leque l  doi t  prendr e plac e le s rite s 
qui  visen t  à  "fair e descendre "  u n pe u d e l a semenc e célest e alor s qu e 
l e couche r  d u soleil ,  comme marqu e d u débu t  d e l a nui t  — e t  d u règn e 
de l a terr e — es t  u n temp s réserv é au x ancêtres .  (Dan s l e peti t 
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villag e d e Koumbili ,  l e couche r  d u solei l  déclench e immanquablemen t  l a 
scèn e suivant e :  l e group e de s vieu x qu i  depui s l e mati n s e tenaien t 
ave c l e che f  autou r  d e "l'arbr e d e l a chefferie "  s e lèven t  brusquemen t 
et  san s mo t  dire ,  d'u n seu l  e t  même mouvement ,  quitten t  l e dessou s d e 
l'arbre .  Il s  laissen t  l a place ,  disent-ils ,  au x ancêtre s d u che f  qui , 
chaqu e soir ,  à  l a tombé e d e l a nuit ,  reviennen t  s'asseoi r  au x lieu x 
qu'il s  occupaien t  d e leu r  vivant) . 
Au débu t  d e notr e propos ,  nou s dision s qu e l a manièr e selo n laquel -
l e le s Kasen a enregistraien t  l e temp s dénotai t  u n discour s qu i  posai t 
que tou t  intervall e d e temp s pri s comme unit é d e mesur e étai t  form é 
d'un e dualité .  A u term e d e cett e premièr e investigatio n su r  l e calen -
drier ,  nou s pouvon s ajoute r  qu e pa r  leu r  doubl e faço n d e compter ,  le s 
Kasen a nou s inviten t  à  distingue r  entre ,  d'un e part ,  l a nécessit é d'êtr e 
dan s u n temp s quantifi é (nécessit é à  laquell e répon d l e compt e "pa r 
moitié" )  et ,  d e l'autre ,  l a nécessit é d e détermine r  l e temp s d'effec -
tuatio n d'u n rit e e t  donc ,  l a nécessit é d'êtr e dan s u n temp s qualifi é 
( à laquell e répon d l e compt e "dédoublé) .  L'u n e t  l'autr e d e ce s temp s 
son t  fonctio n d u temp s astronomique .  Mai s tandi s qu e pou r  l e premier , 
le s Kasen a s e réfèren t  a u retou r  de s astre s à  l a même plac e (deu x le -
ver s d e soleil ,  deu x nouvelle s lunes) ,  pou r  l e secon d d e ce s temps , 
il s  n e retiennen t  qu e le s place s opposée s qu'occupen t  le s astre s dan s 
l e cie l  a u cour s d'u n intervall e d e temp s donn é (l e leve r  e t  l e couche r 
du soleil ,  l a nouvell e lun e e t  l a lun e dan s so n dernie r  quartier ,  l e 
leve r  de s Pléïade s à  l'es t  e t  leu r  couche r  à  l'ouest ,  le s déplacement s 
de l a Voi e Lactée) .  L e temp s quantifi é es t  bas é su r  1'immuabilité ,  l e 
temp s qualifi é es t  structur é su r  l'alternance . 
Le jou r  e t  l a nuit ,  l a lun e blanch e e t  l a lun e sombre ,  yad ? e t 
tepunga  son t  utilisé s pa r  le s Kasen a comme le s élément s d'u n cod e : 
nou s avon s cherch é à  pointe r  quelques-une s de s signification s suppor -
tée s pa r  ce s éléments .  C e n'es t  l à encor e qu'un e esquisse ,  l a connais -
sanc e de s temp s d'effectuatio n pou r  d'autre s rite s devan t  nou s aide r 
à mieu x précise r  l a natur e de s temp s cosmique s qu i  à  chaqu e foi s s'al -
ternen t  dan s le s troi s unité s d e temp s envisagées .  Mai s i l  serai t  san s 
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dout e vai n d e vouloi r  réduir e à  un e seul e équatio n le s nature s d e ce s 
temp s cosmique s :  l'alternance ,  parc e qu'ell e es t  un e structure ,  aggrè -
ge e n se s pôle s de s signifié s diver s qu i  prennen t  leu r  valeu r  pa r  oppo -
sitio n à  d'autre s signifié s e t  no n dan s un e correspondanc e term e à  terme . 
Danout a Libersk i 
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NOTES 
(* )  A u nombr e d e 95.00 0 environ ,  le s Kasen a occupent ,  dan s l a parti e 
méridional e d u Burkin a Fas o (e x Haute-Volta) ,  l a régio n intérieur e 
de l a boucl e d e l a Volt a Roug e e t  s'étendent,au-del à d e l a frontiè -
r e qu i  sépar e l e Burkin a d u Nor d d u Ghana ,  jusqu'a u 11°3 0 d e lati -
tud e Nord .  Linguistiquement ,  il s  s e rattachen t  à  l a sous-famill e 
guruns i  de s langue s voltaïques .  Populatio n d'agriculteurs ,  il s  ti -
ren t  l'essentie l  d e leu r  subsistanc e d e plusieur s variété s d e mi l 
et  d e sorgho .  Leur s sociét é es t  patrilinéair e e t  l e noya u d e l'uni -
t é résidentiell e es t  constitu é pa r  l a descendanc e agnatiqu e d u fon -
dateur .  Un e logiqu e segmentair e trè s proch e d e cell e décrit e pa r 
M.Forte s pou r  le s Tallens i  sous-ten d l e systèm e lignager .  Il s 
connaissen t  un e doubl e hiérarchi e d u pouvoi r  :  cell e de s chef s sa -
cré s  (peo)  e t  cell e de s "maître s d e l a terre "  (tega'tu)  .  L e terri -
toir e d'un e communaut é relèv e e n généra l  d'u n seu l  tega'tu  e t  d'u n 
peo  (i l  exist e cependan t  de s village s san s chefferi e propre )  mai s 
i l  es t  toujour s morcel é e n plusieur s terre s relevan t  chacun e d e 
l'autorit é rituell e d'u n tangwam'tu  (charg e lié e à  u n tangwam,lieu 
sacr é souven t  entend u comme "aute l  d e l a terre "  dan s l a littératu -
r e ethnographique) .  L e matérie l  utilis é ic i  a  ét é recueilli ,  sau f 
mentio n contraire ,  à  P ô e t  à  Kaya ,  communauté s d e l a régio n orien -
tal e d u pay s kasena ,  a u cour s d e troi s mission s (nov.81-févr.8 2 ; 
nov.82-ma i  83 ;  janv.-févr.85 )  don t  le s deu x dernière s furen t  respec -
tivemen t  financée s pa r  leL.A.22 1 e t  l e Laboratoir e d'Anthropologi e 
sociale ;  l e L.A.221 .  Pou r  de s raison s d e facilit é d e lectur e e t  d e 
facilit é d e frapp e ,  nou s avon s adopt é un e transcriptio n linguis -
tiqu e simplifié e :  l a nasal e vélair e es t  noté e ng  e t  l a nasal e pa -
latal e ny ;  nou s n'avon s pa s distingu é le s voyelle s d e 2ièm e degr é 
d'apertur e (?  e t  ? )  de s voyelle s d e troisièm e degr é d'apertur e 
( e e t  o )  n i  l a voyell e d'apertur e moyenn e (? )  d e cell e d'apertur e 
maxima ( a) . 
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(1 )  A  l a différenc e d e c e qu e G .  L e Moa l  a  constat é pou r  le s Bob o d u 
Burkina ,  i l  n e sembl e pa s qu'i l  y  ait ,  pou r  l'ensembl e d u pay s 
kasena ,  troi s marché s d e référence ;  le s constellation s son t  tou -
jour s locale s :  ains i  pou r  l e villag e d e Kaya ,  le s deu x jour s qu i 
séparen t  deu x marché s d e Kay a son t  respectivemen t  appelé s "l e 
jou r  d e march é d e Songo "  e t  "l e jou r  d e march é d e Tangassogo " 
(deu x village s immédiatemen t  voisin s d e celu i  d e Kaya) .  Mai s nou s 
ne connaisson s pas ,  pou r  l e moment ,  le s composant s d e chacun e de s 
constellation s d u pay s kasena .  Noton s encor e qu e tou t  u n chacu n 
connai t  pa r  ailleur s le s jour s de s marché s de s troi s village s le s 
plu s important s d u pay s (Pô ,  Tiébélé ,  Paga) .  Entendon s qu'il s 
connaissen t  le s "vrais "  jour s d e ce s marchés ,  ce s dernier s étan t 
devenu s permanents .  Nou s n e pouvon s dir e s'il s  servaien t  d'étalo n 
pou r  l e cyl e de s troi s jours . 
(2 )  C e rit e s e déroul e comme sui t  :  un e fill e marié e d u lignag e d u ma -
r i  (l a kadiko ) ,  choisi e pa r  divination ,  s e ren d d e nui t  — person -
ne n e doi t  l a "voir "  — dan s l a maiso n o ù repos e l a jeun e femme .  A 
l'aube ,  l a kadiko  prélèv e u n pe u d e cendre s dan s l'u n de s foyers , 
se dirig e ver s l a cas e d e l a jeun e femm e e t  l'appelle .  Lorsqu e cel -
le-ci ,  feignan t  l a surprise ,  pass e l e seuil ,  l a kadiko  souffl e e n 
sa directio n l a cendr e qu'ell e tenai t  su r  l a paum e ouvert e d e l a 
main ,  e t  di t  simplemen t  :  a  piri  mon,  "j e t'a i  surprise "  (piri  a 
l e tripl e sen s d e "surprendre" ,  "rendr e visibl e c e qu i  étai t  caché " 
(dévoiler )  e t  "blanchir" .  L e rite ,  pa r  le s signifiant s qu'i l  utili -
se ,  jou e su r  le s troi s signification s d u term e :  "l a jeun e femm e 
surprise" ,  "blanchi e pa r  l a cendre "  e t  "don t  l'éta t  jusqu'alor s t u 
es t  révélé") .  L a kadiko  attacher a ensuit e au x rein s d e l a jeun e 
femme u n fi l  d e coto n noi r  qu i  ser a dénou é aprè s l a délivranc e e t 
pass é a u co u d u nouveau-né . 
(3 )  Différen t  es t  l e statu t  e t  l e desti n d'u n enfan t  n é l e premie r  jou r 
de l a nouvell e Lune .  D e c e dernie r  o n di t  "qu'i l  es t  ven u ave c l a 
lune" .  I l  aur a toujour s pou r  no m acana  o u kacana  (le s complétant s 
/a/  e t  /ka/  précisen t  l e sex e d e l'enfan t  :  respectivemen t  garço n 
ou fi l le) .  S a "faiblesse "  es t  attribué e à  so n lie n beaucou p tro p 
étroi t  ave c l a Lune .  Le s geste s rituel s qu i  son t  accompli s à  l a 
naissanc e d'u n te l  enfan t  semblen t  veni r  dir e qu'i l  fau t  remettr e 
une certain e distanc e entr e l'astr e lunair e e t  lu i  afi n d'évite r 
qu'i l  n e voi t  se s force s décroîtr e e n proportio n invers e à  l'ac -
croissemen t  d e l a Lun e chaqu e mois .  L e premie r  d e ce s geste s ri -
tuel s ser a d'accroche r  a u co u d e l'enfant ,  dan s le s premier s jour s 
qui  suiven t  l a naissance ,  u n pendenti f  fai t  d'u n morcea u d e cuivr e 
jaun e auque l  l e forgero n aur a donn é pou r  l'occasio n l a form e d'u n 
minc e croissan t  d e Lune .  C e gest e s'éclair e d'u n autr e :  un e opé -
ratio n rituell e homologu e es t  réalisé e pou r  u n enfan t  don t  o n s'a -
perçoi t  qu'i l  possèd e tou s le s trait s physique s d e celu i  d e se s 
parent s qu i  appartien t  a u même sex e qu e lui .  L e fe r  d'un e point e 
de flèch e appartenan t  a u pèr e (s'i l  s'agi t  d'u n garçon) ,  u n mor -
cea u d e l'un e de s calebasse s neuve s d e l a mèr e (s'i l  s'agi t  d'un e 
fille )  son t  dérobé s à  l'ins u d e leu r  propriétair e e t  transformé s 
par  l e forgero n e n petit s bracelet s qu i  seron t  passé s a u poigne t 
du nouveau-né .  L e commentair e donn é alor s suggérai t  qu e tro p d e 
ressemblanc e ave c qu i  vou s avai t  engendr é entraînai t  l e dépérisse -
ment  e t  empêchai t  l a croissance . 
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(4 )  Expos é d u 2 0 jui n 198 1 dan s l e cadr e d u L.A,n°221 ,  résum é dan s l e 
Rappor t  Scientifiqu e d u L.A.n°221 ,  1981-1983 ,  p.7 . 
(5 )  Ce s notation s mise s entr e parenthèse s n'on t  d e valeu r  qu'indicati -
ve ,  le s période s  yade  e t  tepunga  n e coïncidan t  qu'approximative -
ment  ave c c e qu e le s géographe s appellen t  l a saiso n de s pluie s e t 
l a saiso n sèche .  Dot é d'u n clima t  soudanien ,  l e pay s kasen a 
connai t  un e saiso n de s pluie s d e 4  à  5  moi s (d e l a mi-ma i  à  l a 
mi-octobre )  e t  un e saiso n sèch e d e 6  moi s enviro n (d e l a mi-novem -
br e à  l a mi-avril )  .  Entr e ce s deu x saison s s'intercalen t  de s régi -
mes transitoire s qu i  présenten t  de s alternance s d e saiso n sèch e e t 
d'incursio n d'ai r  humid e (cf .  G .  Pallier ,  Géographie  générale  de 
la  Haute-Volta,  publicatio n d e l'U.E.R .  de s lettre s e t  Science s Hu -
maine s d e l'Universit é d e Limoge s ave c l e concour s d u C.N.R.S. , 
1978 ,  24 1 p . ) .  L a différenc e entr e le s saison s climatique s e t  le s 
division s kasen a d e l'anné e es t  relativemen t  important e puisqu e 
selo n ce s dernières ,  yad ? s'éten d d e l a mi-ma i  à  l a mi-décembr e ( 7 
mois )  e t  tepunga  d e l a mi-décembr e à  l a mi-ma i  ( 5 mois) .  O n verr a 
que pou r  le s Kasen a l a déterminatio n d e ce s période s n'es t  pa s 
fonctio n d u clima t  mai s d e l a natur e de s travau x qu i  s' y déroulent . 
(6 )  Ce s information s concernen t  l a régio n oriental e d u pay s kasen a (P ô 
et  Kaya) .  Lor s d'u n premie r  séjou r  e n un e régio n différent e 
(Koumbili, à l'oues t  d u pays) ,  nou s avion s recueill i  le s nom s pou r 
12 moi s lunaire s (san s mentio n d'un e 13ièm e lune) .  Le s difficultée s 
rencontrée s à  P ô e t  à  Kay a pou r  obteni r  l'énumératio n de s moi s té -
moignent ,  certes ,  d'un e certain e désagrégatio n d e l a connaissanc e 
quan t  à  c e propo s mai s l'existenc e d e lune s comptée s mai s no n nom -
mées es t  bien ,  croyons-nous ,  un e caractéristiqu e inhérent e a u ca -
lendrie r  d e l'est .  Noton s encor e qu e malgr é le s nombreuse s diver -
gence s culturelle s e t  le s différence s dialectale s entr e ce s deu x 
régions ,  le s recoupement s entr e l a list e d e Koumbil i  e t  celle s d e 
l a régio n oriental e fon t  apparaîtr e 6  nom s d e lune s identique s don t 
l a plu s important e :  faa  can a qu i  ser t  d e marqueu r  tempore l  pou r 
l e débu t  de s récoltes . 
(7 )  Ce s chiffre s don t  o n connai t  l a récurrenc e e t  l a valeu r  symboliqu e 
en Afriqu e d e l'Oues t  son t  che z le s Kasen a le s "nombre s d'or "  pou r 
tout e séquenc e rituelle ,  ains i  d e même pou r  l e chiffr e 4 . 
(8 )  No s renseignement s su r  c e rit e son t  pe u nombreux ,  l e tega'tu  auque l 
nou s nou s adression s s e plaignan t  qu'aujourd'hu i  qu e l a pratiqu e d e 
semer  à  se c avai t  ét é introduite ,  le s aîné s d e lignage s n e venaien t 
plu s l e voi r  pou r  lu i  demande r  s i  l a plui e à  veni r  étai t  bie n "l a 
plui e pou r  semer" .  I l  semblerai t  qu e l e signa l  donn é pa r  lu i 
consistai t  d'un e par t  e n l a répons e fait e à  l a demand e de s aîné s 
— codé e comme sui t  :  pou r  un e répons e négativ e "laiss e cett e plui e 
pou r  construir e t a maison "  e t  pou r  un e répons e positiv e "v a dir e à 
te s enfant s d e cultive r  pou r  toi "  — e t  d'autr e part ,  i l  devai t 
êtr e l e premie r  à  "ouvri r  l a terre "  (o  por ? le  te'kan)  o u "blesse r 
l a terre "  ( o cane  te'kan)  e n pratiquan t  su r  so n cham p le s poquet s 
dan s lesquel s s a femm e allai t  enfoui r  le s semences .  I l  es t  encor e 
l e premie r  à  devoi r  "sacrifie r  l a semence "  (kane  dwi)  e n versan t 
une libatio n d'ea u d e farin e d e mi l  su r  se s autel s d'ancêtre s 
d'abord ,  su r  l a terr e ensuite . 
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(9 )  Dan s un e publicatio n e n préparation ,  nou s donneron s l a versio n in -
tégrale ,  accompagné e d'un e traductio n littérale ,  de s récit s e t  de s 
prière s don t  nou s avon s livr é ic i  le s extraits . 
(10 )  L e term e utilis é es t  te  qu i  donn e l e radica l  /tu/  ave c leque l  s e 
construisen t  le s syntagme s qu i  désignen t  tout e charg e rituelle . 
(11 )  Nou s devon s l a déterminatio n de s plante s e t  de s maladie s a u lin -
guist e E.Bonvini ,  i n "Le s nom s d e plante s e t  le s nom s d e maladies" , 
inédit ,  s.l.s.d. ,  C.N.R.S.T. ,  Ouagadougou . 
(12 )  Bie n qu'i l  n e sembl e pa s (o u plus )  qu e le s rite s effectué s avan t  l a 
périod e de s semaille s e t  avan t  cell e de s récolte s prennen t  che z le s 
Kasen a l'allur e d e ce s festival s agraire s décrit s pa r  M.Forte s pou r 
le s Tallensi ,  nou s voulon s voi r  u n trai t  commun dan s cett e allianc e 
du che f  e t  d u tega'tu  a u moment  d u rit e d e faa.  Tou t  s e pass e comme 
s'i l  fallai t  suspendr e tout e activit é sonor e mai s auss i  tout e dua -
lité ,  tout e séparatio n de s tâche s pou r  permettr e à  l a terr e d'ac -
compli r  so n du r  travai l  d e parturition . 
(13 )  Le s champ s situé s e n brouss e peuven t  releve r  d e l'autorit é rituell e 
de tega'tina  o u d e tangwam  'tina  appartenan t  à  de s communauté s voi -
sines .  Il s  auron t  e n u n temp s antérieu r  effectué s le s rite s néces -
saire s pou r  qu e l e cultivateu r  puiss e inaugure r  so n nouvea u champ . 
